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("Zwar ist's mit der Gedankenfabrik")
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Gedankenfabrik
Bruno Ruviaro
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? œ.b œ. œ. œ. œ. œ. œ.b œ.n œ.n œ.n ‰ œ. œ.>n œ.b œ. œ. œ.B œ.n œ.  5  œ.b œ. œ. œ. œ.>b œ.b œ. œ.> œ. œ.> œ.  œ.µ œ.>n œ.b 6 œ.b œ. œ. œ. œ.
3
5 6
6
? œ.µ œ.n œ.# œ.µ œ.n œ. œ. œ.#  
5 Œ  œ.n œ. œ. œ. œ.µ œ.n  œ.> œ# œ.># œ.B j œ.n œ. 
3
œ. œ.B œ.n œ.B œ. œ.b . œ.n œ.n œ. . œ. œ. œ.
5 6 6
/ Arms off the strings —open strings (with cloths)  
? Œ
mf
œœ
>
bJ
˙˙ ˙˙.. ˙˙..
3
?
œ
œ
œ
œ
>
b j
˙
˙
˙
˙.
. ˙
˙.
.
3
&   
&   
B   
?   
11
43
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
1'28"
&
p
œn . œnJ ‰ œ œ
> œµ œ.# œ.n œ.b œ. ‰ flatt.œ# œ œ œ ææææœ#
3 3
& œJ œn
3
œ œ
fiœ œ œb œn œn
3
fiœ œ œn œb œ œ
3
?
B. œ œn j  œ# œb œn ®œ œ
>
œ# œ œ.# œ.n œ.µ  œ.b œ. œ.n   5 fiœn œ# œ. œ.#3
5
?   œ.µ œ.n  
5
œ œ. œ œ œ œ.# œ.n œ.#  œ.
5
? œ.µJ  œ.nR œ.n œ. œ.b œ. œ.# œ. œ.n œ. œ.#  ‰ 7 Œ œ. œ. œ.#    7 Œ
? œ.# œ.n œ.#  
5  œ.µ œ.n  
5 Œ  œ.µ œ.n    
7 Œ œ.# œ.µ œ.n  œ.b œ.n œ.n
7
/ Dampen low and high strings using both arms (all notes that the pianist will play in this passage must be included). Armpressure may be varied between forte and mezzo-forte, that means, "completely dampened" and "partially dampened".
?
H
œ œb œ œ œ œ œ fiœb œb œb œnœ œ œb œ œb œ œ ˙˙˙˙˙nbbb &
3 3
?
˙
˙.
.
( ...          sempre ... )°
(...)
œb
œ œ œ
‰ œb
œ
œ
œ
œ
3
&  
&  
B  
?  
12
45
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
1'34" 1'40"
&
nat.œ.nJ ‰ fiœj
œn flatt.
mf
ææææœ    nat.
& ‰ œ# œ ‰
mf
flatt.œ#J ææææœ   
nat.3
?
B.
flatt.œ.# œ. œ.> œ. ææææ˙
mf
  clarinet nat.&
?  œ.r
flatt.
œ. œ. œ. 
ææææœ.j ææææœ
mf
   nat.3
? œ.# œ.µ œ.n  œ.b œ.n œ.n 
n
œ.# œ œ
mf
Ÿ~~~~~~~~~~~~~   7
?
b
˙.
mf
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
/ Open strings —arms and cloths off 
susp. cymbal )
&
fiœn
œb
œn
œb . œ
mf
˙ ˙b
>˙# . ˙. ˙.
?
˙.
˙b .
*
>˙# . ˙. ˙.
°
&
& 
pizz.
mf
œnJ ‰ Œ Œ  
& 
pizz.
mf
œb j ‰ Œ Œ  
B  pizz.
mf
œb j ‰ Œ Œ  
?  pizz.
mf
œn j ‰ Œ Œ  
13
49
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
1'46" 1'52" 1'58"
& ‰
f
œ3 ˙ ˙. ˙. ˙ Œ 
& ‰
f
œ3 ˙ œ. œ>#J œ ˙.  
& ‰
f
œ#
3
˙ ˙. ˙. fiœ# j >˙# . œ
Œ Œ
? ‰
f
œn
3
˙ ˙. ˙. ˙. ˙.
? ‰
fp
œn3 ˙ con sord. (cup)
mf
>˙. ˙. ¯ + ˙. ¯ +>˙.
? ‰
fp
œn
3
˙
con sord. (cup)
mf
>˙. ˙.
¯
˙.
+
œ.
¯ +
œ>
j œ
/
)‰ f
fiœ œ œ œ œ3 ˙    
& ‰
f
ÆœJ œœ#
3 ˙˙ ˙˙.. ˙˙..
mp
˙˙# .. ˙˙..
”“
& ‰
°
ÆœJ œœœ
3 ˙˙˙ ˙˙˙... ˙˙˙... ˙˙˙... ˙˙˙...
&
arco
‰
f
œ#3 ˙
molto vibrato>˙.gliss. gliss.
meno  f
˙. ˙# .gliss. gliss. ˙n .
&
arco
‰
f
œ
3
œ œ#gliss. ˙. >˙n . ˙. 
B
arco
‰
écrasé . . . . . . . . . nat.
f
œ
3
(*)
œ. œnJ ˙. ˙. ˙.
poco a poco sul pont.
˙.
?arco‰
écrasé . . . . . . . . . nat.
f
(*) "écrasé": bow the string with exaggerated pressure (overpressure), producing a very noisy, strident sound.
œ
3
(*)
˙ ˙. ˙. ˙. ˙.
14
54
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
2'01" 2'07" 2'13"
&     
&     
&     
?
>˙. ˙.   
? œJ ‰ Œ Œ    
? œ. ‰ Œ    Œ
p
senza sord.
˙µ
/     
&
˙˙.. ˙˙..“< >
  Œ
>˙
&
˙˙˙... ˙˙˙...
*
 ?
°
Œ
sempre
mp
fi
œ œ
œ œ ˙b ˙.
& ˙.
sul pont.
poco vibrato
mp˙
µ . ˙. ˙ Œ 
&    
sul
pont.Œ
n
mf
œ
,
œ
Ÿ~~~~~~~~
B œJ œ
>3 ˙
sul pont.
mp
˙n . ˙. ˙ Œ 
? ˙ œj ‰ sul pont.‰
mp
œ#J ˙ ˙. ˙ Œ 
15
59
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
2'16" 2'22" 2'28" 2'34"
&        
&    Œ
pp
˙b ˙n .
mp
œ. œn j œ ˙. œ.
p
œn j œ
& Œ
b
sfp˙
b œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Œ Œ      
? Œ
mp˙
µ œ œB œ ˙.     
?        
? ˙. œ Œ Œ      
/ Cloths on the strings. Use both arms to partiallydampen a large number of notes, always including
the ones to be played by the pianist.
Cloths off the higher strings. Use fingertips to press and hold firmly
the strings corresponding to the following notes. Play them by
quickly releasing the fingers as strongly as possible.
less arm pressure
(less dampening)
&
f
OOO#
nn ...
OOO
...
OOO
...
& œ >˙b ˙. ˙.
H
mf
œ>b . œ œ œ
j œ œ ‰ œœœbnb j ˙˙˙
(mf)
˙˙˙nbn ... ˙˙˙ ... ˙˙˙ ...
3
? ˙
œœ ˙˙.. ˙˙
H
mf
œ> ˙. ˙.
Œ
(mf)
‰
œœ##
3
œœ ˙˙.. ˙˙..
&      
pp
˙n œ ˙µgliss. ææææœ
& œ Œ Œ       
B        
?        ‰
mp
œ# j ˙
16
67
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
2'40" 2'46"
& Œ Œ
p
œ>n ˙. ˙ gliss. gliss. œ œ>
& œ. fiœ œ œ>
j œ
b
˙.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pp
fi
œ œ œ œ
˙# .
&   
? Œ
mp
œ>
j ˙ ˙. œ œ
.J ‰
p
œµ œn ‰ œ œ œ#3
3 3
?   
?   
&
OOO
...
OOO
... "pizzicato" on the stringsŒ Œ
OOO#J ‰
& ˙˙˙ ...
p˙
˙˙## ... OOO...
mf
œœœ
.>
b r

œœœ
.>
bn
r

?
˙˙.. *
˙˙nn ..
° sostenuto
OO..
Ó
œœ œœ#
&
pizz.
mf
œ.µ j ‰
p
œ.j œ. œ.
‰ œ.n œ
.# œ.#J ‰ œ
.nJ ‰ ‰ œ.#J ‰
3
nfingeringonly
mf
˙.3 3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& sul G
pizz.
mf
˙#
fingering only
gliss.
mf
œ# œ œ
 œ# œ œ œ œ œµ œ œ 
pizz. (fast, irregular)
œ œ œb ææææ˙µ .
5
B
mf
pizz. con vibrato
œ Œ Œ œ>
j
stop this note
after pizz. on C
œn j Œ
fingering only
œ. œ. œ. ˙. ˙.
3 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
?
"Fingering only": no bowing. Play left hand only — as "loud" as possible.
fiœ# œ œ œ æææœ<#> ææææœ fiœ œœµ œ œ. mf
pizz.
stop this note
after pizz. on C
œn j e
fingering
only
˙# .
nŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17
70
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
2'49" 2'52"
& ˙. gliss. gliss.
cresc. poco a poco
˙ œ>#
& œ œJ œn
3 œ
cresc. poco a poco
œ œ œ œb œn œn  œ œ œb œB ‰ œµ œµ6 5 3
& œ œ# œn œ# œ œ# œ œ#
œ# œn œn 
cresc. poco a poco
œ># .
j œ œ œ œ# œ œ œ œ œ>n
5
6
6
? œ œ#J œ œn
œ# œ ‰
3
cresc. poco a poco
˙B .3
?  
?  
& Œ
OOO#J Œ Œ 
3
& œœœ.
>## œœœ
.>#n ? œœœœ
.># œœœœ
.> œœœœ
.>3
quasi f
& œœœœ## ....
?
Œ
œœœ
J
‰.
œœœ##
R

œœ
œœ
.>
n
nn
b
r

œœ
œœ
.>
r
œœœ# œœœ œœœ

¿œ
œœ## ...
j3
&
(. . .)
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~ pizz.œ œ œ œ œ œ œ œ
p
»
f
œ. œ. œ (ord. pizz.)
mf
œ#
(sul G)
pizz. behind
stopped finger
œ>#
& ææææ˙.
(pizz.)
mf
œœ.#
j  œœ.#
j  œœ.µ j  œœ.#n j 
B
cresc. poco a poco
Free plucking: both
hands on all four
strings: quickly &
randomly plucking
µµµµ
µ µµ back to 2 previous notes¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
? ˙.
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ arco
cresc. poco a poco
less arco pressure [poco a poco]
˙# . ˙.
18
72
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
2'55"
Tempo is ad libitum for each player from this point until 3'11".
Small notes are always as fast as possible; some of them may indicate
specific rhythms to be played as fast as possible. Duration of rests with
fermata are to be determined by the player — however they should
never be too long.
& ˙ Æ
ad lib.
(*)
(*) Flute player begins a "vocalization" of unintelligible speech, following approximately the directions of played notese# e en e# e e# e e.# ‰ fien e# en e# ‰
neŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ fi
(cresc.)
eµ en e e
& œn œb œ  ‰ œ>µJ Æœ œn
ad lib.
Æe# eµ en en e eb eB e# e e# eB e e.B ‰ Æ
(cresc.)
‰en e# en eB e>n en
& ˙. fiœ œ œ œ œ œ œµ ‰
ad lib. n
œ# j œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
‰ æææœ.
(cresc.)
? œ. fiœ# j œ>n
j œ
nad lib.
˙.
nat. flatt.
fiœ œ œ œb .
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œnJ
(cresc.)
œ œ œ œ
3
?  Œ senza sord.Œ ‰
mp cresc. poco a poco
œ.b œ. œ œ.>n œ œ.# œ. ‰ œ. œ.n œ
. œJ ‰
3 3
?  ‰
mp cresc. poco a poco
œ. œ.b œœ. œ.# œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ. œ
j ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ. œ.# œ.
j3 7 3 3
&  Dampen piano strings with both arms on the cloths. Make alternated movementsfrom completely dampened to almost open strings until the end of this section.
Ocasionally one hand may be used to hit one or more strings like a drum.
& ˙˙˙˙ .... ˙˙˙˙ .... H mf œ
œ.b œœ
œ
.
#n œœœ.n
cresc.
œ# œ œ œ œ œ# œb œœn œœ# œ œb œ œb
3 7 6
?
°
˙˙˙ ...
sempre
˙˙˙ ... œ
œ. œœ. œ
œ.# œ œ# œ œn œ# œ œœnn œœ#
7
&
ord. pizz
œ># .
behind
œ>
j œ
ord. pizz
This and the next pizzicato — connected by the
vertical dashed line — are to be played at the
same time by all the string instruments.
œ# œ œ
‰
f
behind
œ>#
j Œ Free plucking
& pizzicato
like fragments of speech (forte/piano)
3
& ‰. œœ
.#µ J  œ.B j  œœ.j  Œ ‰ f
»
œœ
j Œ Free plucking
& pizzicato
like fragments of speech (forte/piano)
B µµµµ
µµµ µµµµµ
µ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ‰ »œœj Œ Free plucking& pizzicato
like fragments of speech (forte/piano)
?
less arco [poco a poco]
˙# . ˙.
fingering only
œ# œ ‰
f
f
»
œœ## j Œ
Free plucking & pizz.: alternate freely between these two techniques.
The left hand may be used either for stopping strings (as usual) or
to join the right hand in plucking many strings at the same time.
fingering only
œ# œ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
19
75
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
The player may repeat or omit some of the figures written in small notes
in order to keep playing just until the end of this section.
General rule for the last 5 seconds: DECRESCENDO and MORENDO,
to match the transition to the whispering sounds on the tape part. 
. . . 3'11"
& e e# e ‰ en e ‰ Æ
(dim. molto)
e# eµ en en e e# eB e e en
& e e eb en e eb e e e ‰ eb e e e e e.b 
(dim. molto)
e e e en eb ‰ æææen3
6 7
& fieB e e.B ‰
 fi ‰en e> e e e e>
n
en (...)
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(dim. molto)
(...)e e e. e. e.
? œ# en e eb e#
be eb e e e en nŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(dim. molto)
en en3
?
ad lib.e.b e.b e. e. e. e. e
.b e.n e.n e.n ‰ e. e.>n e.b e. e. e.B e.n e. 
(dim. molto)

5
 e.b e. e. e.
3
5 6
?
ad lib.
e.µ e.n e.# e.µ e.n e. e. e.#  
5 ‰e. e.n e.n  e.n e. e. e. ‰
fi
(dim. molto)
e e e e# ‰  e.n e. 3
5
3
6
& /
&
ad lib.
‰
f
eee.j ‰
mf
ee.bn j ee.>bR 
mf
ee.b ee.## 
mf
ee.n ee.b 
f
eeee.n r  eeee.b eeee.bb 
3 eee-#nn J ‰
?
° (      sempre)
‰ ee.J ‰
fee.#n J eee.>
n r  eee. eee.n#  ee.## ee.nn  ee.##
r 
(dim. molto)
ee.n# ee.
3 eee-b
j ‰
& 
»pizz. behindsul Dœ#J
less notes, dim. molto
& 
»
œœ
j less notes, dim. molto
B  »œœj
less notes, dim. molto
?
both hands, all
strings: quickly,
randomly plucking
µ
µµ
µµµµ
back to two
previous notes µ
µµµ
µ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ »œœ## j e# e less notes, dim. molto
20
77
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
3'12" .  .  .  .  .  .  .  .  3"58 3'59" 4'05" 4'11"
& TACET     Ó Œ
mp
œ>#J ˙.
3
& TACET      
& TACET     
ppp
˙.
? TACET     
fp
>˙# .
? TACET      
? TACET      
/ TACET     susp. cymbalÓ –
[bowing]
Œ
mp
œJ ˙.3
& TACET    Œ
mp
>˙n ˙. ˙.
?      Ó. 
& TACET    arcoŒ
mp >˙B ˙˙>B .. ˙˙..
& TACET   arcoŒ
mf
>˙#
mp˙
. ˙ œ œœ>## ˙˙..
B TACET arco‰
mf
œµ3 ˙
mp
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
? TACET   arcoŒ
mf
>˙n œ
mp
˙˙> ˙˙.. ˙˙..
21
84
CD
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
4'17" 4'23" 4'29"
& ˙.
f
˙. ˙. ˙. ˙.
&  ‰
mf
œJ ˙ ˙. œ ˙
3
œµ ˙.
& ˙.
f
˙. ˙. ˙. ˙.
? ˙.
f
˙. ˙. ˙. ˙# .
?     
?     
/
˙.
f
˙. ˙.  
& ˙. ‰
f
œJ ˙ ˙. œ ˙
3 œ œ
pp
œœœ# œœn#
j
œœ
3
?     Œ
°
œœ
°
œœbJ
œœ
3
& ˙˙..
f
˙˙..
p˙
˙.. ˙˙..
ppp
˙.
& ˙˙..
f
˙˙..
p˙
˙.. ˙˙..
ppp
˙.
B ˙.
f
˙.
p
˙. ˙.
ppp
˙.
? ˙˙..
f
˙˙..
p
˙˙.. ˙˙..
ppp
˙.
22
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°
¢
°
¢
°
¢
ATTENTION to the accidents: they are valid for an entire measure. However, many
cautionary accidents are used to prevent mistakes in more complicated passages. 
4'32" 4'38"
&
ppp
œ. sempre legato
œj œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ˙. sempre legatoœ
ppp
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ
&
ppp
œ# œ
sempre legato
œ#
3
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3
?
ppp
˙.  
?   
?   
/ 
snare drum §
pp
fiœ œ œ œ.J ‰ Œ Œ 
& ˙˙.. ˙˙<n> .. œœ ˙˙<n>
? ˙˙..
°
pp
˙˙#b .. œœ ˙˙#b
& ˙.  
& ˙.  
B ˙.
sempre legato
pp
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? œ œn œb
sempre legato
pp
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
23
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Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
4'44"
& œ# œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ
& œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œb œb œ œ œ œb œ œ<n> œ œb œ œ œb œ œ œ œ œn œ<b> œb œ œ œ œb œ
&
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
?  
?  
?  
/ Œ Œ
pp
fiœ œ œ œ.J ‰ 
& ˙˙ œœ<n> ˙˙..
?
˙˙
p
œœ#b ˙˙..
&  
&  
B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
24
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Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
4'47"
& œ# œn œ œ œ œ œ œ
cresc. poco a poco
œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
& œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œb
cresc. poco a poco
œb œ œ œ œb œ œ<n> œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œ# œn œn
&
œ# œ œ œ œ œ
cresc. poco a poco
œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œn œ
3 3 3 3 3 3
?  
?  
?  
/  Œ
p
fiœ œ œ œ.J ‰ Œ
& ˙˙<n> .. œœ
mp
˙˙<n>
?
°
˙˙#b .. œœ ˙˙#b
&  
&  
B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
cresc. poco a poco
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? œb œb œ œ œ œ œ œ
cresc. poco a poco
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
25
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°
¢
°
¢
°
¢
4'53"
& œ# œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ
œ
œ
œ
& œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ<n> œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œn œ œ œ œb
&
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ
3 3 3 3 3 3
?  
? Ó con sord. (straight)‰
mf
œJ ˙#gliss. œ
? Ó con sord. (straight)‰
mf
œb j ˙gliss. œ#
/  
& ˙˙
mf
œœ œ
œ
>
#
˙˙<n> ..
?
˙˙ œœ œ
œœ>
#
˙˙#b ..
&  
&  
B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
26
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°
¢
°
¢
°
¢
4'59"
&
(... cresc. ...)
œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ
œ
œ
œ
&
(... cresc. ...)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œ# œ œn œ œ<b> œ# œ
&
(... cresc. ...)
œ# œ œb œ œ# œ œ œ œ# œn œ œ# œ œn
œn œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œb œ
œ œ# œ
3 3 3 6 6 6
?  
? ˙ œ# ˙.
? ˙ œ ˙.
/ Œ Œ
mf
fiœ œ œ œ.J ‰ 
&
quasi f
œœœ## œœœ# œœœ œœ<n> .. œœ ˙˙..
? œœbn œœœ# œœœ œœ#b .. œœ ˙˙..
&  
&  
B
(... cresc. ...)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ œ
?
(... cresc. ...)
œb œb œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
27
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°
¢
°
¢
°
¢
5'05" 5'08"
&
f
œ# œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œ# œn œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
f
œ œ<n> œœ œ œ œ œb œ œ# œ œ# œ œn œ œ<b> œ# œ œ œb œœ œ œ œb œ œn œ# œ œ# œ œn œ œn œn œb
&
f
œ<n> œb œ œn œ# œ# œ œn œ# œ<n> œ œ<#> œ<#> œ œn œb œ œn œn œ  œ œ œ# œ# œ œ œb œ# œ œ<#> œ  œn œn œ# œb œ<b> œ   œ# r
6
6
6 6 6
6
?
f
œ# œ# œ œœœ œ œ œ.nR ‰. œn œb œ# œ
œ# ‰. ® flatt.œ#RÔ
nat.
æææœ æææœn
œb œb œb œœ œ ®
?
quasi  f
˙. ˙ œ#
?
quasi  f
˙# . ˙ œ
/
fp
fiœ œ œææææ˙
>.
pp
ææææ˙ .
& ˙˙<n> .. œœ.... œœ<n> r œœ
?
f
˙˙#b .. œœ.... œœ#b
r
œœ
&
fp
œœ
œœ
>
#
( p)
˙ œ
fp
œœ
œœ
>
#
( p)
œ
& Œ Œ
fp œœ
œœ
>
( p)
˙.
B
f
œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ
?
f
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
28
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°
¢
°
¢
°
¢
5'11" 5'14"
& œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ#
œ# œ<n> œ œ œ œn œ œ œœ œ œ œ
& œ œb œb œ œ œ œ œn œ œb œn œ# œ œn œb œn œb œb œb œb œ œn œ œ œ œn œn œ œ œœœ œœ œb œ
& œn  œ œ# œ# œ œ
œœ œ œ# œn œ#  
6
œn œ œ# œ œ œn
6 fiœ œ fiœn œnœn œb œ# œ.#
œ# œ œ œb œ
œ. œ.
 œ œ# œ œ œ#
66 6
6
? œn œ# œ# œ# œ œ# œ# ®  œn œ# œ œn  ‰ œnR  ‰ œ# œ œ œ œ
œ# œ ®œœ œ œ# œ œ œœœ œ.
? ˙. ˙ œ
? ˙. ˙ œb
/ ˙
fp
fiœ œ œææææœ
>
pp
ææææ˙ .
& ˙˙.. œœ œœ<n> ˙˙
?
˙˙.. œœ œœ#b ˙˙
& ˙
fp œœ
œœ
>
#
( p)
˙ gliss.œ œb
&
fp
œœ
œœ
>
( p)
˙ ˙
fp œ
œœ
œ>
B œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œn œ œb œ œ# œ œn œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ
? œb œb œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
29
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°
¢
°
¢
°
¢
5'17" 5'20"
& œ œ œ œ# œn œ œœ œ œ œ œ œ
œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œb œb œ œn œ œ œ œœ œn œ œb œ œ œ œ œ œb œb œb œn  œ<b> œ œn œ œn œ œb œ œb œ œ œ
&
œ.# œ.
 œ# œ œ œ œœœ œœœ.
œ.  
6
fi
œ<#> j
œn œ œ œ œ
6
œ.# œ.
 œ# œ œ œ œœœ œœœ.
œ  
6
œ œb œœ œ.

œ.
6 6 6
? œ<n> œ# œ<n> œ ‰ Œ bœn œ œb œ œb œ œ œ œnŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nœ œb œ œœœ œ. Ÿ~~~~~~ nŸ~~~~~~~œ œ#
? ˙. ˙ œ-bgliss.
? ˙. ˙ œ-#gliss.
/ ææææ˙
f
bass drum
mf
œ.>J œj
^‰ œj ‰ œj ‰ œj
& ˙˙ œœ œœ<n> .. ˙˙..
?
˙˙ œœ œœ#b .. ˙˙..
&
˙
fp
œ
œœ
œœ
>
# œ ˙.
&
( p)
˙
fp
œ
œœ
œœ
> œ ˙.
B œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ
? œb œn œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
30
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°
¢
°
¢
°
¢
5'23"
&
dim.
œ
œ#
œ œ<n> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
&
dim.
œb œb œ œn  œ<b> œ œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ# œb œn œ œ œ
&
dim.
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œb œb œ œ œ œ œ œ œœœ œb œ œ# œ  œ<b>
6 6 6 3 6 6
? 
dim.
œb œn œ œ œ œ œ# œ#  ‰ ‰ œ# œ œ œ# œ. œb œ œ œ.#  œ# œn œ œ ‰ œ.r
 œ.r

?
dim.
œ.>bJ ‰ œ.
>
J ‰  œ.
>
J  ‰ œ.
>bJ Œ
p
œ.>J ‰
?
dim.
œ.>#
j ‰ œ.>
j ‰  œ.>
j  ‰ œ.>#
j Œ
p
œ.>
j ‰
/ ‰
dim.
œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj Œ
p
œj ‰
& ˙˙.. ˙˙..
?
˙˙.. ˙˙..
& ˙.
sul pont.
>˙.
& ˙.
sul pont.
>˙.
B
dim.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?
dim.
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
31
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°
¢
°
¢
°
¢
5'29" 5'35"
&
p
œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œ# œ. œ
3
& 
p
fiœn jœ.  œ.  fiœj fiœn jœ.  œ.  fiœ
jœ.R ‰ fiœb j œ œ œ
pp
˙.
&
p
œ. œb œ. œ œ. œ œ.
‰6 fiœb jœ. œ. œ. œ œb œ.
 œ.
6 ‰
œj œ ˙.
3 3
?
p
œ.r
‰ œ.r
Œ œ.r
 ‰ ‰ œj ˙ ˙.
? ‰. œ>b
r Œ Œ ‰
pp
œ.>b
j ˙b ˙.
? ‰. œ>#
r Œ Œ ‰
pp
œ.>#J ˙b ˙.
/ Œ œj ‰ Œ
pp
œj ‰ Œ Œ 
& ‰.
pp
œœ#n
r
œœ
œœœ# ˙˙˙... ˙˙˙...
? ‰. œœnR œœ
œœœ### ˙˙˙... ˙˙˙...
& ˙. ˙. ˙b .
& ˙. ˙. ˙.
B
p
œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. Œ œ. œ. Œ
3 ‰
pizz.
œ. œ. Œ œ. œ. ‰
3 ‰ œ.# œ.
3 3 3 3 3 3
?
p
œb œb œ œ œ œn œ œ. œ œb œb œ œ œ œ œ œ. œ œ œb œn œb
32
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°
¢
°
¢
°
¢
5'38" 5'44" 5'50"
& œ# . œj œ ˙.
molto
   
& œ œbJ
3 œ œ œ ˙.
molto
   
&
ppp˙
. ˙.
molto
   
?
ppp˙
. ˙.
molto
   
?
ppp
˙. ˙.
molto
   
?
ppp
˙. ˙.
molto
   
/
[metal beater: make a quick, circular
scratch around the cymbal's border] ÓÓ
susp. cymbal
bass drum
)
^
‰‰ mp
pp
l.v.    œ
>j
œJ
& ˙˙˙... ˙˙˙ ‰
pp
œœœ
>#
J
˙˙˙... ˙˙˙...   ?
? ˙˙˙... ˙˙˙ ‰
œ>b
j
˙. ˙.
 
& œ
ppp
ææææ˙ ææææ˙. ææææ˙. ææææ˙.
niente
 
&
ppp
ææææ˙n . ææææ˙. ææææ˙. ææææ˙.
niente
 
B Œ œ.n œ. Œ Œ œ.b j ‰ Œ
arco
ppp
˙˙.. ˙˙..
niente
 
?
ppp
>˙b . ˙. ˙. ˙.
niente
 
33
q = 60-70
q = 60-70
117
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Vln. II
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Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
("A verdade é que a fábrica de pensamentos é tal qual o ofício do tecelão: em que um passo move milhares de fios,
as navetas cruzam de um lado a outro, os fios deslizam sem serem vistos, e mil nós se formam de uma só vez")
& Œ
f
œ.µR  ‰ œ# œn œn ® ‰ ® œb œ ® ‰ .
œ
RÔ œn
œ œ
. œ œB œ œb ®
& Œ
f
œ.n r  ‰
œn œ# œ# ® ‰ ® œ# œn œn ®  . œBRÔ œ# œ œ# . œ œ œB œ ®
& Œ
f
œ.n
r  ‰ œµ œB  ‰ ® œn œ# œ ®  .
œ# RÔ œB œn œ# . œµ œµ ® 
? Œ
f
œ.B r  ‰ œ
.µR  ‰ ® œ# œ œ ‰ . œnRÔ œJ . œb œb ® 
? Œ
f
senza sord.œ.R  ‰ œ.R  œ
-nJ Œ œ.n œ
.n ‰
3
‰ œ.R 
? Œ
f
senza sord.œ.R  ‰
œ.bR  œ-bJ Œ œ.J ‰ ‰ œ
.R 
/  
? &
?
senza
Œ
°
fœ# œn œ# œ# œ#
œ œ œ
œ# œ
œ# œ#
œ
œ<n> œ ÆœJ ÆœJ
œn œb œb
œn œ#
Œ
œ# œ# œ#
œ<n>
œ# œ# œ#
œ#
&
pizz.Œ
f
œ.µR  ‰ œ
.# œ.n
® ‰ ®
»œb RÔ ‰. Œ ‰ œœœ.bR 
&pizz.Œ
f
œ.n r  ‰
œ.n œ.# ® ‰ ®
»
œ# Kr ‰. Œ ‰ œœ.
nb
r 
B pizz.Œ
f
œ.n
r  ‰ œ
.µR  ‰ ® »œn Kr ‰. Œ ‰ œ.r 
? pizz.Œ
f
œ.B r  ‰ œ
.µR  ‰ ® »œ# Kr ‰. Œ ‰ œ.n r 
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
& ®
œ œ œB ‰ ‰
œn œn
®
œ.n
RÔ
œb œ  ‰
œµ œ# œn œ œ# œ œ# œn œn
œ œb œ œn œ œb Œ
& ® œµ œ
œn
‰ ‰ œ# œn ®
œ.#RÔ œ# œ  ‰ œ# œB œb ‰ œnRÔ ® ‰ Œ
& ® œB œn œn ‰ ‰ œµ œµ ® œ.µRÔ œ œ  ‰ œn œB œn ‰ œµ Kr ® œ. œ.b œœœ œ# œ œ# œ
œ#
? ® œB œ œn ‰ ‰ œ-µR ® œ.nRÔ œ œ  ‰ œn œ# œ ‰ œµ Kr ® ‰ Œ
? ® œ.nR ® ‰ ‰ . œ.nRÔ œn œ  ‰ œ-. œ ‰ Œ Œ
? ® œ.b
r ® ‰ ‰ . œ.b
Kr œb œb  ‰ gliss.œ. œb ‰ Œ Œ
/  
& ?
œ œ. œ# œb œ œn  œb œb
œœ
-
b
œ.nJ ‰ &
? &œ# œ
œ œb œ# œ# œn
œ# œ# œ œn
œ# œ# œ# œ
œ œ# œ œ
.
n
®‰ ?
&
sul D
® gliss.œ>n ..J Œ Œ
 arco ææ
œµ
ææ
œ#
ææœ ææœ
con legno
ææ
œ
ææœb ææ
œb
ææ
œn œ.n œ.# œ.# œ.#
& ® gliss.œ>b ..
j Œ Œ Œ Œ (pizz.) œ.n œ.n œ.# œ.B
B sul G® gliss.œn ..j Œ Œ Œ Œ ‰ (pizz.)œ.# œ.#
? ® gliss.œb ..j Œ Œ Œ Œ con legno‰ œ.# œ.B
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
& ®
cresc.
œ# œ# œ# ® œ œ ® œ-R  ®
œn œ ® œ
. œ# œ
‰  
& ®
cresc.
œ œ#
œ# ® œ# œ ® œ-R  ®
œ œ ® œ. œB œB ‰  
& ®
cresc.
œn œµ œn ® œ# œ ® œ-r  ® œ# œ# ® œ.n œB œn ‰  
? ®
cresc.
œ# œn œn ®
œB œ ® œ-R  ® œ# œ-n  œ œ-n œ œ-µ œ-
? ® œ> œ>  œ-R  ‰ Œ  

? ® œ> œ>  œ-
r ‰. Œ  
/ 
snare drum §
mf
fiœ œ œ œ.>J ‰ Œ Œ 

&
mf subito
œœ# œœJ œ#
3
œ
˙ Œ ?
? œb
œb œ
œn
œb œb
œb œn fiœj
œn
œ
œn œb
œb
œb
œn
Æ
œb
œn
œb
œb œn ˙˙˙... ˙˙˙ Œ
&   
&    arco
B œ. œ. œ. œ.
3 Œ Œ arco
p˙
# .
˙ Œ
? œ.b œ. œ.# œ. 
3 Œ Œ arco
mf˙
n . œ

. œ.# j
Œ
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
&
ff
œB . œn ® œB œb œb . œbRÔ ‰
œb RÔ . œ œ#  ®
œ#
RÔ  ‰ ÓU
&
ff
œ# . œ
® œ
œ œ . œbRÔ ‰
œBRÔ . œ œ  ® œBRÔ  ‰ ÓU
&
ff
œµ . œn ® œb œn œ . œnRÔ ‰ œnRÔ . œ# œ  ® œµ Kr  ‰ Ó
U
?
ff
œ. œb ® œ œ œ .
œnRÔ ‰ œnRÔ . œ œ#  ® œ# Kr  ‰ Ó
U
? œµ . œB ® œnRÔ  . œnRÔ ‰
œnRÔ . œn
œb
 ®
œbRÔ  ‰ ÓU
?
ff
ff
œn . œB ® œ# Kr  . œ# Kr ‰ œn Kr . œn œ  ®
œbRÔ  ‰ ÓU
/ 
susp. cymbal !®
f
,œ>RÔ  ‰ ÓU piano ?
? & &›
?
ff
œ œ
œb œb œb œb
œ œ œ
œ œ<n>
œb
œ
. ® œ# œn
œ œ œ<n>
œ
.
b œb œ
œ<n> œ
.
n
‰ Œ
œ
>
œ
>
n œ
>
n œ
>
# œ
>
œ
>
#  &‹
&
arco (ord.)
ff
œB . œ# ® œµ œn œµ . œµ œ œ œn
œn
‰ œ#
œ#
 ®
œµ œn
® ‰ ÓU
&
arco
ff
œµ . œn ® œB œ œ . œB œ œn œ œ# ‰ œB œB  ® œn œ# ® ‰ ÓU
B
ff
œµ . œB ® œ# œ œ . œ# œ# œ# œn œµ ‰ œn
œn
 ® œµ œ# ® ‰ ÓU
?
ff
œn . œB ® œ# œn œ . œ œ œ œn œµ ‰ œn œn  ® œµ œ ® ‰ ÓU
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126 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Perc.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
°
¢
°
¢
°
¢
&  U
fff
œ# œn œ œ# œ<#> œ œ œ secco!œ œ œ œ œ# œ# œ œ ŒU
&  U
fff
œ œ# œ œn œ œ# œ# œ
secco!œ œ œ œ œ# œ œ œ ŒU
&  U
fff
œb œ œ œb œb œ œb œ
secco!
œ œ œ œ œb œn œn œ
ŒU
?  U
fff
œ œ# œ œn œ œ# œ# œ
secco!
œ œ œ œ œ œn œn œ
ŒU
? .
ff
œ> œ> ˙ œ.
mf
œ.r 
 
? .
ff
œ> œ> ˙ œ.
mf
œ.r
 
?
ff
˙˙˙˙
˙#
.....
[normal playing — piano keys]
˙˙˙˙
˙ 
&
›â
[1 octave above!]
[2 octaves above!]
ff
˙˙˙˙# .... ˙˙˙˙
in loco
&
fff
œ# œ# œ# œ# œ#
œ œb œb
secco!
Uœn
œn œ œ
œ#
œ<n>
œn œ
Œ
&
‹ ˙˙˙# ... ˙˙˙
°
?
&  U
fff
œ# œ œ œ œ œ# œ# œ
secco!œ<n> œ œ œ œ# œn œn œ ŒU
&  U
fff
œ œ œ œ œ œ œ œ
secco!
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
U
B  U œ œ œ œ œ œ œ œ
secco!
œ œ œ œ œ œ
œ œ ŒU
?  U
fff
fff
œ œ# œ œ œ# œ œ# œn
secco!
œ œ œ œ œ œ œ œ
ŒU
FIM
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